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№ Прізвище Назва публікації Співавтори Джерело публікації Cite 
Score  
 
SJR  SNIP Галузь 
1.  Alekseeva, I.V. Algorithm of Operative 
Synthesis of Information Robot 
Branching Path(Conference 
Paper) 
КПІ 
Lysenko, O.I. 
Alekseeva, I.V.  
Інша афіліація  
Tachinina, O.M. 
Kyselov, V.B. 
2019 IEEE 5th International 
Conference Actual Problems of 
Unmanned Aerial Vehicles 
Developments, APUAVD 2019 – 
Proceedings    October 2019,  
Номер статьи 8943829,  
Pages 234-237 
Kyiv; Ukraine; 22 October 2019 до 
24 October 2019 
   1 
2.  Alekseychuk, A.N. A Method of Evaluating the 
Security of Snow 2.0-Like 
Ciphers Against Correlation 
Attacks Over the Finite 
Extensions of Two Element 
Field 
КПІ 
Alekseychuk, A.N. 
Koniushok, S.M. 
Poremskyi, M.V. 
Cybernetics and Systems Analysis 
Volume 56, Issue 1, 1 January 2020, 
Pages 40-52 
0.64 0.286 1.023 1 
3.  Alienin, O. 
 
Prediction of Physical Load 
Level by Machine Learning 
Analysis of Heart Activity after 
Exercises (Conference Paper) 
КПІ 
Gordienko, Y. 
Rokovyi, O.  
Alienin, O. 
Stirenko, S. 
Інша афіліація  (ін) 
Gang, P.  
Zeng, W.  
2019 IEEE Symposium Series on 
Computational Intelligence,  
SSCI 2019 
December 2019, Article number 
9002970, Pages 557-562 
Xiamen; China; 6 December 2019 
through 9 December 2019 
   1 
 4.  Antonenko, V. Biologically inspired 
compound eye (Conference 
Paper) 
КПІ 
Borovytsky, V. 
Antonenko, V. 
Proceedings of SPIE - The 
International Society for Optical 
Engineering 
Volume 11369, 2020,  
Article number 113691T 
14th International Conference on 
Correlation Optics 2019; Chernivtsi; 
Ukraine; 16 September 2019 through 
19 September 2019 
0.50 0.238 0.394 2 
5.  Antonyuk, V.S. Research of microhardness of 
thin ceramic coatings formed 
by combined electron-beam 
method on dielectric materials 
КПІ 
Antonyuk, V.S. 
Інша афіліація  
Bondarenko, Y.Y. 
Bilokin', S.O. 
Andrienko, V.O. 
Bondarenko, M.O.  
Journal of Nano- and Electronic 
Physics 
Volume 11, Issue 6, 2019,  
Номер статьи 06024 
0.50 0.201 0.461 1, 2 
Antonyuk, V.S. InTeraction During 
Barothermal Processing Of 
Wurtzite Boron Nitride With 
Diamonds Obtained Under 
Different Synthesis Conditions 
КПІ 
Antonyuk, V.S.  
Інша афіліація  
Volkogon, V.M. 
Vasylkovska, M.A. 
Tymofeeva, I.I. 
Avramchuk, S.K. 
Kravchuk, A.V. 
Buzhanska, I.I. 
Fedoran, Y.A. 
Pavlychuk, T.V.  
Journal of Nano- and Electronic 
Physics 
Volume 11, Issue 6, 2019,  
Номер статьи 06014 
0.50 0.201 0.461 1, 2 
6.  Anyakin, M. Gas-powder laser cladding 
with slot nozzles 
КПІ 
Zhuk, R.  
Anyakin, M. 
Інша афіліація (ін) 
Chen, Z.  
Yao, J. 
International Journal of Advanced 
Manufacturing Technology 
2020 
3.04 0.987 1.596 1 
7.  Avdeyenko, G.L Enhancing Accuracy 
Determination of Sources of 
Radio Emission Coordinates 
by Linear Antenna Arrays 
КПІ 
Avdeyenko, G.L 
Tsukanov, O.F. 
Yakornov, E.A.  
Radioelectronics and 
Communications Systems 
Volume 62, Issue 12,  
1 December 2019, Pages 660-669 
0.39 0.205 0.376 1 
8.  Avrutov, V.V. About One Method of 
Autonomous Determination of 
the Navigation 
Parameters(Conference Paper) 
КПІ 
Avrutov, V.V. 
Ryzhkov, L.M. 
2019 IEEE 5th International 
Conference Actual Problems of 
Unmanned Aerial Vehicles 
Developments, APUAVD 2019 – 
ProceedingsOctober 2019,  
Номер статьи 8943835,  
Pages 214-217 
Kyiv; Ukraine; 22 October 2019 до 
24 October 2019 
   1 
Avrutov, V.V. Artificial Neural Networks 
application to MMG 
temperature 
calibration(Conference Paper) 
КПІ 
Buhaiov, D.V. 
Shelever, V.M. 
Avrutov, V.V. 
2019 IEEE 5th International 
Conference Actual Problems of 
Unmanned Aerial Vehicles 
Developments, APUAVD 2019 – 
Proceedings    October 2019,  
Номер статьи 8943908, Pages 44-47 
Kyiv; Ukraine; 22 October 2019 до 
24 October 2019 
 
   1 
9.  Baglai, V.  
 
Optical methods of banknotes 
sorting for Ukrainian Hryvnia: 
Results and problems 
(Conference Paper) 
КПІ 
Kyrychok, T.  
Baglai, V.  
Kyrychok, A. 
 
Proceedings of SPIE - The 
International Society for Optical 
Engineering 
Volume 11369, 2020,  
Article number 1136918 
14th International Conference on 
Correlation Optics 2019; Chernivtsi; 
Ukraine; 16 September 2019 through 
19 September 2019; 
0.50 0.238 0.394 1 
10.  Barabash, P.A Upgrade the centrifugal 
multiple-effect distiller for 
deep space 
missions(Conference Paper) 
КПІ 
Solomakha, A.S. 
Barabash, P.A 
Usenko, V. 
Petrenko, V. 
Інша афіліація  
Rifert, V.G. 
Anatychuk, L.I. 
Prybyla, A.V 
Neymark, M  
 
Proceedings of the International 
Astronautical Congress, IAC 
Volume 2019-October, 2019,  
Номер статьи IAC-
19_A1_IP_11_x54316 
70th International Astronautical 
Congress, IAC 2019; Washington; 
United States; 21 October 2019 до 25 
October 2019; 
0.07 0.115 0.141 1 
11.  Baranyuk, A.V. Numerical simulation of the 
thermal and hydraulic 
characteristics of the liquid 
heat exchanger of the APAA 
transmitter–receiver module 
КПІ 
Nikolaenko, Y.E. 
Baranyuk, A.V. 
Reva, S.A. 
Pis'mennyi, E.N. 
Dubrovka, F.F.  
 
 
Thermal Science and Engineering 
Progress 
Volume 17, 1 June 2020,  
Article number 100499 
4.31 0.907 1.094 1 
12.  Barbash, V.A. Preparation, Properties and 
Application of Miscanthus 
Nanocellulose as Coating 
Layer (Conference Paper) 
КПІ 
Barbash, V.A. 
Yashchenko, O.V. 
Vasylieva, O.A.  
Springer Proceedings in Physics 
Volume 240, 2020, Pages 211-218 
9th IEEE International Conference on 
Nanomaterials: Applications and 
Properties, NAP 2019; Odesa; 
Ukraine; 15 September 2019 through 
20 September 2019 
   1 
13.  Bazaka, Y. Study of the functioning of the 
distributed computer system 
with a resource control 
mechanism based on a 
network-centric 
approach(Conference Paper) 
КПІ 
Mukhin, V.  
Kornaga, Y. 
Bazaka, Y.  
Bazaliy, M. 
Інша афіліація  
Vyshnivskyi, V. 
Herasymenko, O.  
 
Proceedings of the 2019 10th IEEE 
International Conference on 
Intelligent Data Acquisition and 
Advanced Computing Systems: 
Technology and Applications, 
IDAACS 2019 
Volume 1, September 2019,  
Номер статьи 8924331,  
Pages 100-105 
Metz; France; 18 September 2019 до 
21 September 2019 
   1 
14.  Bazaliy, M. Study of the functioning of the 
distributed computer system 
with a resource control 
mechanism based on a 
network-centric 
approach(Conference Paper) 
КПІ 
Mukhin, V.  
Kornaga, Y. 
Bazaka, Y.  
Bazaliy, M. 
Інша афіліація  
Vyshnivskyi, V. 
Herasymenko, O.  
 
Proceedings of the 2019 10th IEEE 
International Conference on 
Intelligent Data Acquisition and 
Advanced Computing Systems: 
Technology and Applications, 
IDAACS 2019 
Volume 1, September 2019,  
Номер статьи 8924331,  
Pages 100-105 
Metz; France; 18 September 2019 до 
   1 
21 September 2019 
15.  Bidyuk, P. Features of application of 
monte carlo method with 
markov chain algorithms in 
bayesian data 
analysis(Conference Paper) 
КПІ 
Bidyuk, P.  
Matsuki, Y. (ін) 
Інша афіліація  
Gozhyj, A.  
Beglytsia, V. 
Kalinina, I. 
Advances in Intelligent Systems and 
Computing 
Volume 1080 AISC, 2020,  
Pages 361-376 
14th International Scientific and 
Technical Conference on Computer 
Science and Information 
Technologies, CSIT 2019; Lviv; 
Ukraine; 17 September 2019 до 20 
September 2019 
0.54 0.174 0.434 1 
Bidyuk, P. Method of assessing the state 
of monuments based on fuzzy 
logic(Conference Paper) 
КПІ 
Bidiuk, P.  
Zharikov, E. 
Інша афіліація (ін) 
Telenyk, S. 
Czajkowski, K.  
 
Proceedings of the 2019 10th IEEE 
International Conference on 
Intelligent Data Acquisition and 
Advanced Computing Systems: 
Technology and Applications, 
IDAACS 2019 
Volume 1, September 2019,  
Номер статьи 8924315,  
Pages 500-506 
Metz; France; 18 September 2019 до 
21 September 2019; 
 
   1 
16.  Blazhievska, I.  
 
On cross-correlogram IRF’s 
estimators of two-output 
systems in spaces of 
continuous functions 
КПІ 
Blazhievska, I.  
Інша афіліація  
Zaiats, V.  
 
Communications in Statistics - 
Theory and Methods 
2020 
0.56 0.430 0.568 2 
17.  Bodnarchuk, S.V.  
 
Modified euler scheme for the 
weak approximation of 
stochastic differential 
equations driven by the wiener 
process 
КПІ 
Bodnarchuk, S.V.  
Інша афіліація  
Kulyk, O.M. 
Theory of Probability and 
Mathematical Statistics 
Volume 99, 2019, Pages 53-65 
0.26 0.151 0.318 2 
18.  Bogdanova, N.V. Cylindrical piezoceramic 
radiator as a complex dynamic 
system 
КПІ 
Bogdanova, N.V. 
Leiko, A.G.  
Naida, S.A. 
Drozdenko, A.I.  
Journal of Nano- and Electronic 
Physics 
Volume 11, Issue 6, 2019,  
Номер статьи 06011 
0.50 0.201 0.461 1 
19.  Bogdanskii, V.Y. Uniform Strong Law of Large 
Numbers 
КПІ 
Bogdanskii, V.Y. 
Klesov, O.I.  
Інша афіліація  (ін) 
Molchanov, I.  
Methodology and Computing in 
Applied Probability 
2019 
0.890 0.426 0.884 2 
20.  Boiarynova, K. Economic and management 
approach to defining effective 
projects for enterprise 
development under risks and 
uncertainty 
КПІ 
Boiarynova, K. 
Kopishynska, K.  
Інша афіліація 
Hryhorska, N. 
Problems and Perspectives in 
Management 
Открытый доступ 
Volume 17, Issue 4, 2019,  
Pages 299-313 
0.39 0.172 0.371 3 
21.  Borovytsky, V. Biologically inspired 
compound eye (Conference 
Paper) 
КПІ 
Borovytsky, V. 
Antonenko, V. 
Proceedings of SPIE - The 
International Society for Optical 
Engineering 
Volume 11369, 2020,  
Article number 113691T 
14th International Conference on 
Correlation Optics 2019; Chernivtsi; 
Ukraine; 16 September 2019 through 
0.50 0.238 0.394 2 
19 September 2019 
22.  Borysenko, A. Representation of 
Transmission and Distribution 
Networks in the Mathematical 
Model of the Electricity 
Market 
Equilibrium(Conference Paper) 
КПІ 
Borysenko, A. 
Інша афіліація 
Saukh, S.  
2019 IEEE 20th International 
Conference on Computational 
Problems of Electrical Engineering, 
CPEE 2019 
September 2019,  
Номер статьи 8949116 
Lviv-Slavske; Ukraine; 15 September 
2019 до 18 September 2019 
 
   1,2 
23.  Buhaiov, D.V. Artificial Neural Networks 
application to MMG 
temperature 
calibration(Conference Paper) 
КПІ 
Buhaiov, D.V. 
Shelever, V.M. 
Avrutov, V.V. 
2019 IEEE 5th International 
Conference Actual Problems of 
Unmanned Aerial Vehicles 
Developments, APUAVD 2019 – 
Proceedings    October 2019,  
Номер статьи 8943908, Pages 44-47 
Kyiv; Ukraine; 22 October 2019 до 
24 October 2019 
 
   1 
24.  Burian, S.O. Energy-efficient control of 
pump units based on neural-
network parameter observer 
КПІ 
Burian, S.O. 
Pushkar, M.V. 
Reshetnik, V.S. 
Zemlianukhina, 
H.Y. 
Інша афіліація (ін) 
Kiselychnyk, O.I. 
 
Technical Electrodynamics 
Volume 2020, Issue 1, 2020,  
Pages 1-4 
0.42 0.193 0.955 1 
25.  Burmak, A.P. Structural-phase state of 
surface layers of cu–39Zn–1Pb 
brass after high-frequency 
impact treatment in liquid 
Nitrogen 
КПІ 
Voloshko, S.M. 
Burmak, A.P.  
Pefti, D.V. 
Інша афіліація 
Vasylyev, M.O. 
Mordyuk, B.M. 
Metallofizika i Noveishie 
Tekhnologii 
Volume 41, Issue 12,  
December 2019,  
Pages 1611-1629 
0.33 0.218 0.532 1 
Burmak, A.P. Hardening of surface layers of 
cu–39zn–1pb brass at holding 
and high-frequency impact 
deformation in liquid nitrogen 
КПІ 
Voloshko, S.M. 
Burmak, A.P.  
Pefti, D.V. 
Інша афіліація 
Vasylyev, M.O. 
Mordyuk, B.M. 
Zakiyev, V.I. 
Metallofizika i Noveishie 
Tekhnologii 
Volume 41, Issue 11,  
November 2019,  
Pages 1499-1517 
0.33 0.218 0.532 1 
26.  Burnashev, V. Control Loops Synthesis of a 
Supersonic Unmanned Aerial 
Vehicle(Conference Paper) 
КПІ 
Burnashev, V. 
Zbrutsky, A. 
2019 IEEE 5th International 
Conference Actual Problems of 
Unmanned Aerial Vehicles 
Developments, APUAVD 2019 - 
Proceedings 
October 2019, Номер статьи 
8943872, Pages 102-105 
Kyiv; Ukraine; 22 October 2019 до 
24 October 2019 
   1 
27.  Butkevych, O.F. On the issue of energy storages 
placement in the ips of Ukraine 
КПІ 
Butkevych, O.F. 
Інша афіліація 
Yunieieva, N.T. 
Technical Electrodynamics 
Volume 2019, Issue 6, 2019,  
Pages 1-2 
0.42 0.193 0.955 1 
Hurieieva, T.M. 
28.  Buyak, N. Reference state for the 
evaluation of energy efficiency 
of the system “heat source - 
human - building envelope” 
(Conference Paper) 
КПІ 
Deshko, V.  
Buyak, N. 
Voloshchuk, V. 
ECOS 2019 - Proceedings of the 
32nd International Conference on 
Efficiency, Cost, Optimization, 
Simulation and Environmental 
Impact of Energy Systems 
2019, Pages 2287-2300 
Wroclaw; Poland; 23 June 2019 
through 28 June 2019; Code 157382 
   1 
29.  Chernyavsky, V. AlCoNiFeCrTiVx High-
Entropy Coatings Prepared by 
Electron-Beam Cladding 
(Conference Paper) 
КПІ 
Yurkova, A. 
Chernyavsky, V. 
Matveev, A. 
Sysoyev, M.  
Springer Proceedings in Physics 
Volume 240, 2020, Pages 177-186 
9th IEEE International Conference on 
Nanomaterials: Applications and 
Properties, NAP 2019; Odesa; 
Ukraine; 15 September 2019  
through 20 September 2019 
   1 
30.  Chuprina, M.  
 
Changing Cohesive Energy 
Between Atoms in Metal-to-
Metal Transition Layer for Fe–
Sn and Fe–Cu–Sn Compounds 
in the Course of Spark 
Alloying Process (Conference 
Paper) 
КПІ 
Chuprina, M.  
Інша афіліація 
Konoplianchenko, I. 
Tarelnyk, V. 
Martsynkovskyy, V. 
Belous, A. 
Gerasimenko, V. 
Smolyarov, G. 
Tolbatov, A. 
Tolbatov, V.  
 
Springer Proceedings in Physics 
Volume 240, 2020, Pages 117-133 
9th IEEE International Conference on 
Nanomaterials: Applications and 
Properties, NAP 2019; Odesa; 
Ukraine; 15 September 2019 through 
20 September 2019 
   1 
31.  Chyrka, T. Crystal structure and Hirshfeld 
surface analysis of (E)-3-
(benzylideneamino)-5-
phenylthiazolidin-2-iminium 
bromide 
КПІ 
Chyrka, T.  
Інша афіліація (ін) 
Duruskari, G.S. 
Akkurt, M. 
Mammadova, G.Z. 
Maharramov, A.M.  
Acta Crystallographica Section E: 
Crystallographic Communications 
Open Access 
Volume 76, 1 March 2020,  
Pages 427-431 
0.34 0.188 0.184 2 
32.  Davidko, O. Solving the individual control 
strategy tasks using the optimal 
complexity models built on the 
class of similar 
objects(Conference Paper) 
КПІ 
Nastenko, I.  
Pavlov, V.  
Nosovets, O. 
Zelensky, K.  
Davidko, O.  
Pavlov, O. 
Advances in Intelligent Systems and 
Computing 
Volume 1080 AISC, 2020,  
Pages 535-546 
14th International Scientific and 
Technical Conference on Computer 
Science and Information 
Technologies, CSIT 2019; Lviv; 
Ukraine; 17 September 2019 до 20 
September 2019 
 
0.54 0.174 0.434 1,3 
33.  Deshko, V.  
 
Reference state for the 
evaluation of energy efficiency 
of the system “heat source - 
human - building envelope” 
(Conference Paper) 
КПІ 
Deshko, V.  
Buyak, N. 
Voloshchuk, V. 
ECOS 2019 - Proceedings of the 
32nd International Conference on 
Efficiency, Cost, Optimization, 
Simulation and Environmental 
Impact of Energy Systems 
2019, Pages 2287-2300 
Wroclaw; Poland; 23 June 2019 
through 28 June 2019; Code 157382 
 
 
   1 
34.  Deykun, I. 
 
Spent biosorbents as additives 
in cement production 
КПІ 
Halysh, V. 
Trus, I.  
Radovenchyk, I. 
Deykun, I. 
Vorobyova, V. 
Sirenko, L. 
Інша афіліація  
Nikolaichuk, A. 
Skiba, M.  
Vasylenko, I.  
 
Journal of Ecological Engineering 
Open Access 
Volume 21, Issue 2, 2020,  
Pages 131-138 
 
0.80 0.256 0.674 1,2 
35.  Didkovska, M. Kurtosis and Its 
Transformations as Objective 
Measures of Clipping Value 
and Speech 
Quality(Conference Paper) 
КПІ 
Prodeus, A. 
Kotvytskyi, I. 
Didkovska, M. 
Kukharicheva, K. 
2019 IEEE 5th International 
Conference Actual Problems of 
Unmanned Aerial Vehicles 
Developments, APUAVD 2019 – 
ProceedingsOctober 2019,  
Номер статьи 8943880, Pages 21-26 
Kyiv; Ukraine; 22 October 2019 до 
24 October 2019 
    
36.  Didkovskyi, V. Noise Measurement of the 
Multicopter UAV(Conference 
Paper) 
КПІ 
Didkovskyi, V. 
Korzhyk, O. 
Kozeruk, S.  
Kozak, A.  
Kostiuk, R.  
Інша афіліація  
Liakhevych, S. 
2019 IEEE 5th International 
Conference Actual Problems of 
Unmanned Aerial Vehicles 
Developments, APUAVD 2019 - 
Proceedings 
October 2019, Номер статьи 
8943922, Pages 67-70 
Kyiv; Ukraine; 22 October 2019 до 
   1 
24 October 2019 
37.  Dimitrieva, N.F. Stratified Flow Structure near 
the Horizontal Wedge 
КПІ 
Dimitrieva, N.F. 
Fluid Dynamics 
Volume 54, Issue 7,  
1 December 2019, Pages 940-947 
0.81 0.438 1.366 1 
Dimitrieva, N.F. Visualization of the Self-
Motion of a Free Wedge of 
Neutral Buoyancy in a Tank 
Filled with a Continuously 
Stratified Fluid and Calculation 
of Perturbations of the Fields 
of Physical Quantities Putting 
the Body in Motion 
КПІ 
Dimitrieva, N.F. 
Інша афіліація  
Levitsky, V.V. 
Chashechkin, Y.D. 
Fluid Dynamics 
Volume 54, Issue 7,  
1 December 2019,  
Pages 948-957 
0.81 0.438 1.366 1 
38.  Dobroliubova, 
M.V. 
Automation of processing of 
measurement results of 
parameters of precision 
frequency measures 
(Conference Paper) 
КПІ 
Dobroliubova, M.V. 
Інша афіліація 
Velychko, O.M. 
Shevkun, S.M. 
Meshcheriak, O.O,  
Proceedings of the International 
Conference on Advanced 
Optoelectronics and Lasers, CAOL 
Volume 2019-September, September 
2019, Article number 9019434,  
Pages 657-660 
8th International Conference on 
Advanced Optoelectronics and 
Lasers, CAOL 2019; Sozopol; 
Bulgaria; 6 September 2019  
through 8 September 2019 
 0.107 0.146 1 
39.  Dontsova, T. TiO2–SnO2 Nanocomposites: 
Effect of Acid–Base and 
Structural-Adsorption 
Properties on Photocatalytic 
Performance 
КПІ 
Kutuzova, A. 
Dontsova, T.  
Інша афіліація (ін) 
Kwapinski, W 
Journal of Inorganic and 
Organometallic Polymers and 
Materials 
2020 
1.60 0.342 0.515 2 
40.  Dorogovtsev, A.A.  
 
Stationary points in coalescing 
stochastic flows on R 
КПІ 
Dorogovtsev, A.A.  
Riabov, G.V. 
Інша афіліація (ін) 
Schmalfuß, B.  
 
Stochastic Processes and their 
Applications 
2020 
 
1.37 1.591 1.33 2 
41.  Doroshenko, A.Y. Testing the Multi-Step Single-
Stage Method on Stiff 
Problems 
КПІ 
Doroshenko, A.Y.  
Інша афіліація  
Prusov, V.A.  
Cybernetics and Systems Analysis 
2020 
0.64 0.286 1.023 2 
42.  Drozdenko, A.I. Cylindrical piezoceramic 
radiator as a complex dynamic 
system 
КПІ 
Bogdanova, N.V. 
Leiko, A.G.  
Naida, S.A. 
Drozdenko, A.I.  
Journal of Nano- and Electronic 
Physics 
Volume 11, Issue 6, 2019,  
Номер статьи 06011 
0.50 0.201 0.461 1 
43.  Dubrovka, F.F. Numerical simulation of the 
thermal and hydraulic 
characteristics of the liquid 
heat exchanger of the APAA 
transmitter–receiver module 
КПІ 
Nikolaenko, Y.E. 
Baranyuk, A.V. 
Reva, S.A. 
Pis'mennyi, E.N. 
Dubrovka, F.F.  
Thermal Science and Engineering 
Progress 
Volume 17, 1 June 2020,  
Article number 100499 
4.31 0.907 1.094 1 
44.  Eremenko, V. Approach for creating 
reference signals for detecting 
defects in diagnosing of 
composite 
materials(Conference Paper) 
КПІ 
Eremenko, V.  
Інша афіліація  
Zaporozhets, A. 
Isaenko, V. 
Babikova, K. 
Advances in Intelligent Systems and 
Computing 
Volume 1080 AISC, 2020,  
Pages 154-172 
14th International Scientific and 
Technical Conference on Computer 
Science and Information 
0.54 0.174 0.434 1,2 
Technologies, CSIT 2019; Lviv; 
Ukraine; 17 September 2019 до 20 
September 2019; 
Eremenko, V. Metrological assessment of the 
indirect method of measuring 
the concentration of oxygen in 
the air (Conference Paper) 
КПІ 
Eremenko, V.  
Інша афіліація  
Zaporozhets, A. 
Redko, O. 
Proceedings of the International 
Conference on Advanced 
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Prybyla, A.V 
Neymark, M  
 
Proceedings of the International 
Astronautical Congress, IAC 
Volume 2019-October, 2019,  
Номер статьи IAC-
19_A1_IP_11_x54316 
70th International Astronautical 
Congress, IAC 2019; Washington; 
United States; 21 October 2019 до 25 
October 2019; 
0.07 0.115 0.141 1 
176.  Valuiskyi, S. The Problems of Control in 
Wireless Sensor and Mobile 
Ad-Hoc Networks(Conference 
Paper) 
КПІ 
Lysenko, O.  
Valuiskyi, S.  
Інша афіліація  
Romaniuk, V. 
Tachinina, O.  
Advances in Intelligent Systems and 
Computing 
Volume 1113 AISC, 2020,  
Pages 385-402 
International Scientific and Technical 
Conference on Integrated Computer 
Technologies in Mechanical 
Engineering - Synergetic 
Engineering, ICTM 2019; Kharkiv; 
Ukraine; 28 November 2019 до 30 
November 2019 
 
0.54 0.174 0.434 1 
177.  Vanin, V.V. Creation of structural polymer 
composite materials for 
functional application using 
physicochemical modification 
КПІ 
Kolosov, A.E. 
Sivetskii, V.I. 
Kolosova, E.P. 
Vanin, V.V. 
Gondlyakh, A.V. 
Sidorov, D.E. 
Ivitskiy, I.I.  
Advances in Polymer Technology 
Открытый доступ 
Volume 2019, 2019,  
Номер статьи 3501456 
1.55 0.351 0.835 1 
Vanin, V.V. Use of physicochemical 
modification methods for 
producing traditional and 
nanomodified polymeric 
composites with improved 
operational properties 
КПІ 
Kolosov, A.E. 
Sivetskii, V.I. 
Kolosova, E.P. 
Vanin, V.V. 
Gondlyakh, A.V. 
Sidorov, D.E. 
Ivitskiy, I.I.  
Інша афіліація  
Symoniuk, V.P.  
International Journal of Polymer 
Science 
Open Access 
Volume 2019, 2020,  
Article number 1258727 
1.58 0.361 0.810 1 
178.  Vasylchenko, V.O. Building the Housane: 
Diastereoselective Synthesis 
and Characterization of 
Bicyclo[2.1.0]pentane 
Carboxylic Acids 
КПІ 
Vasylchenko, V.O. 
Інша афіліація  
Semeno, V.V. 
Vashchenko, B.V. 
Lutsenko, D.O. 
Iminov, R.T. 
Volovenko, O.B. 
Grygorenko, O.O. 
 
Journal of Organic Chemistry 
2020 
4.57 1.607 0.952 2 
179.  Vasyliev, G. Anticorrosion Behaviour of 
Calcareous Deposits Formed 
on Steel Heat-Exchange 
Surfaces 
КПІ 
Vasyliev, G. 
Vasylieva, S. 
Advances in Materials Science and 
Engineering 
Открытый доступ 
Volume 2020, 2020,  
Номер статьи 8695308 
1.37 0.342 0.801 1 
180.  Vasyliev, G. Raphanus sativus L. Extract as 
a Scale and Corrosion Inhibitor 
for Mild Steel in Tap Water 
КПІ 
Vasyliev, G. 
Vorobyova, V. 
Zhuk, T.  
Journal of Chemistry 
Open Access 
Volume 2020, 2020,  
Article number 5089758 
1.32 0.341 0.632 2 
181.  Vasylieva, O.A. Preparation, Properties and 
Application of Miscanthus 
Nanocellulose as Coating 
Layer (Conference Paper) 
КПІ 
Barbash, V.A. 
Yashchenko, O.V. 
Vasylieva, O.A.  
Springer Proceedings in Physics 
Volume 240, 2020, Pages 211-218 
9th IEEE International Conference on 
Nanomaterials: Applications and 
Properties, NAP 2019; Odesa; 
Ukraine; 15 September 2019 through 
20 September 2019 
   1 
182.  Vasylieva, S. Anticorrosion Behaviour of 
Calcareous Deposits Formed 
on Steel Heat-Exchange 
Surfaces 
КПІ 
Vasyliev, G. 
Vasylieva, S. 
Advances in Materials Science and 
Engineering 
Открытый доступ 
Volume 2020, 2020,  
Номер статьи 8695308 
1.37 0.342 0.801 1 
183.  Velychko, O. Optical characteristics of the 
imprints (Conference Paper) 
КПІ 
Zolotukhina, K. 
Velychko, O. 
Proceedings of SPIE - The 
International Society for Optical 
Engineering 
Volume 11369, 2020,  
Article number 113690Z 
14th International Conference on 
Correlation Optics 2019; Chernivtsi; 
0.50 0.238 0.394 1 
Ukraine; 16 September 2019 through 
19 September 2019 
184.  Verbytska, T.I. Influence of Hydrogen 
Annealing on Ordering in FePd 
Films with Ag Underlayer 
(Conference Paper) 
КПІ 
Shamis, M.N. 
Makushko, P.V. 
Verbytska, T.I. 
Sidorenko, S.I. 
Makogon, Y.N.  
Springer Proceedings in Physics 
Volume 240, 2020, Pages 367-377 
9th IEEE International Conference on 
Nanomaterials: Applications and 
Properties, NAP 2019; Odesa; 
Ukraine; 15 September 2019 through 
20 September 2019; 
   1 
185.  Verbytskyi, I. Modular battery charger for 
light electric vehicles 
КПІ 
Verbytskyi, I. 
Zinchenko, D.  
Інша афіліація (ін) 
Blinov, A.  
Vinnikov, D.  
Galkin, I.  
Energies 
Open Access 
Volume 13, Issue 4, 2020,  
Article number 774 
3.18 0.612 1.156 1 
186.  Vityaz, O.A. Method for Analysis of 
Periodic Stationary States of 
Non-Linear Electric Circuits 
on Basis of Kotelnikov-
Shannon Series 
КПІ 
Moskovko, A.O. 
Vityaz, O.A.  
Інша афіліація (ін) 
Vandenbosch, 
G.A.E.  
Radioelectronics and 
Communications Systems 
Volume 62, Issue 12,  
1 December 2019,  
Pages 619-629 
0.39
 
  
0.205 0.376 1 
187.  Volodarsky, E.T.  
 
Theoretical substantiation and 
application of CUSUM-charts 
(Conference Paper) 
КПІ 
Volodarsky, E.T.  
Інша афіліація  
Pototskiy, I.O. 
Proceedings of the International 
Conference on Advanced 
Optoelectronics and Lasers, CAOL 
Volume 2019-September, September 
2019, Article number 9019546,  
Pages 636-639 
 0.107 0.146 1 
8th International Conference on 
Advanced Optoelectronics and 
Lasers, CAOL 2019; Sozopol; 
Bulgaria; 6 September 2019  
through 8 September 2019; 
Volodarsky, E.T.  
 
Approaches to the Evaluation 
of Conformity Taking into 
Account the Uncertainty of the 
Value of the Monitored 
Parameter (Conference Paper) 
КПІ 
Volodarsky, E.T.  
Інша афіліація  
Kosheva, L.O. 
Klevtsova, M.O. 
 
Proceedings of the International 
Conference on Advanced 
Optoelectronics and Lasers, CAOL 
Volume 2019-September, September 
2019, Article number 9019554,  
Pages 648-652 
8th International Conference on 
Advanced Optoelectronics and 
Lasers, CAOL 2019; Sozopol; 
Bulgaria; 6 September 2019  
through 8 September 2019 
 0.107 0.146 1 
188.  Voloshchuk, V. Reference state for the 
evaluation of energy efficiency 
of the system “heat source - 
human - building envelope” 
(Conference Paper) 
КПІ 
Deshko, V.  
Buyak, N. 
Voloshchuk, V. 
ECOS 2019 - Proceedings of the 
32nd International Conference on 
Efficiency, Cost, Optimization, 
Simulation and Environmental 
Impact of Energy Systems 
2019, Pages 2287-2300 
Wroclaw; Poland; 23 June 2019 
through 28 June 2019; Code 157382 
   1 
Voloshchuk, V. Improvement of heat pump 
system for space heating on the 
basis of exergetic analysis 
(Conference Paper) 
КПІ 
Voloshchuk, V.  
Інша афіліація  
Sereda, V. 
Gullo, P. (ін) 
ECOS 2019 - Proceedings of the 
32nd International Conference on 
Efficiency, Cost, Optimization, 
Simulation and Environmental 
   1 
  
Impact of Energy Systems 
2019, Pages 2045-2056 
Wroclaw; Poland; 23 June 2019 
through 28 June 2019; 
189.  Voloshko, S.M. Structural-phase state of 
surface layers of cu–39Zn–1Pb 
brass after high-frequency 
impact treatment in liquid 
Nitrogen 
КПІ 
Voloshko, S.M. 
Burmak, A.P.  
Pefti, D.V. 
Інша афіліація 
Vasylyev, M.O. 
Mordyuk, B.M. 
 
Metallofizika i Noveishie 
Tekhnologii 
Volume 41, Issue 12,  
December 2019,  
Pages 1611-1629 
0.33 0.218 0.532 1 
Voloshko, S.M. Ultrasonically nanostructured 
electric-spark deposited Ti 
surface layer on Ti6Al4V 
alloy: Enhanced hardness and 
corrosion resistance 
КПІ 
Voloshko, S.M. 
Mordiuk, O.B.  
Інша афіліація 
Vasylyev, M.A. 
Mordyuk, B.N. 
Bevz, V.P.  
International Journal of Surface 
Science and Engineering 
Volume 14, Issue 1, 2020,  
Pages 1-15 
1.21 0.388 0.628 1 
Voloshko, S.M. Hardening of surface layers of 
cu–39zn–1pb brass at holding 
and high-frequency impact 
deformation in liquid nitrogen 
КПІ 
Voloshko, S.M. 
Burmak, A.P.  
Pefti, D.V. 
Інша афіліація 
Vasylyev, M.O. 
Mordyuk, B.M. 
Zakiyev, V.I. 
 
Metallofizika i Noveishie 
Tekhnologii 
Volume 41, Issue 11,  
November 2019,  
Pages 1499-1517 
0.33 0.218 0.532 1 
190.  Vorobyova, V.I. Green synthesis of silver 
nanoparticles in the presence of 
polysaccharide: Optimization 
and characterization 
КПІ 
Vorobyova, V.I.  
Інша афіліація  
Skiba, M.I. 
Pivovarov, A. 
Makarshenko, N.P.  
Journal of Nanomaterials 
Открытый доступ 
Volume 2020, 2020,  
Номер статьи 3051308 
1.57 0.383 0.600 2 
Vorobyova, V.I. Plasma-chemical prepared 
aqueous grape pomace extract 
as green reductant for the 
synthesis of silver 
nanoparticles: Antimicrobial 
and antioxidant activity 
КПІ 
Vorobyova, V.I. 
Shakun, A.S. 
Інша афіліація  
Skiba, M.I.  
 
Journal of Chemical Technology and 
Metallurgy 
Open Access 
Volume 55, Issue 1, 2020,  
Pages 52-59 
0.60 0.259 0.630 2 
Vorobyova, V. Raphanus sativus L. Extract as 
a Scale and Corrosion Inhibitor 
for Mild Steel in Tap Water 
КПІ 
Vasyliev, G. 
Vorobyova, V. 
Zhuk, T.  
Journal of Chemistry 
Open Access 
Volume 2020, 2020,  
Article number 5089758 
1.32 0.341 0.632 2 
Vorobyova, V.I.  
 
Apricot pomace extract as a 
natural corrosion inhibitor of 
mild steel corrosion in 0.5 M 
NaCl solution: A combined 
experimental and theoretical 
approach 
КПІ 
Vorobyova, V.I.  
Інша афіліація  
Skiba, M.I. 
Journal of Chemical Technology and 
Metallurgy 
Open Access 
Volume 55, Issue 1, 2020,  
Pages 210-222 
0.60 0.259 0.630 2 
Vorobyova, V. 
 
Spent biosorbents as additives 
in cement production 
КПІ 
Halysh, V. 
Trus, I.  
Radovenchyk, I. 
Deykun, I. 
Vorobyova, V. 
Journal of Ecological Engineering 
Open Access 
Volume 21, Issue 2, 2020,  
Pages 131-138 
 
0.80 0.256 0.674 1,2 
Sirenko, L. 
Інша афіліація  
Nikolaichuk, A. 
Skiba, M.  
Vasylenko, I.  
 
Vorobyova, V.I. Plasma-chemical-assisted 
synthesis of silver 
nanoparticles using grape 
pomace waste 
КПІ 
Vorobyova, V.I. 
Shakun, A.S. 
Інша афіліація  
Skiba, M.I. 
Pivovarov, O.A. 
Sorochkina, K.O. 
 
Voprosy Khimii i Khimicheskoi 
Tekhnologii 
Открытый доступ 
Volume 2020, Issue 1, 2020,  
Pages 53-60 
0.33 0.131 0.212 2 
191.  Voronova, A. Structural and catalytic 
properties of Ni-, Co-spinel, 
and its composites 
КПІ 
Voronova, A. 
Ivanenko, I. 
Applied Nanoscience (Switzerland) 
Open Access 
2020 
3.86  1.417 2 
192.  Vovk, J. Conceptual foundations of the 
use of formal models and 
methods for the rapid creation 
of web 
applications(Conference Paper) 
КПІ 
Zharikov, E.  
Vovk, J. 
Інша афіліація (ін) 
Telenyk, S. 
Nowakowski, G.  
 
Proceedings of the 2019 10th IEEE 
International Conference on 
Intelligent Data Acquisition and 
Advanced Computing Systems: 
Technology and Applications, 
IDAACS 2019 
Volume 1, September 2019,  
Номер статьи 8924416,  
Pages 512-518 
Metz; France; 18 September 2019 до 
21 September 2019 
   1 
193.  Yakornov, E.A. Enhancing Accuracy 
Determination of Sources of 
Radio Emission Coordinates 
by Linear Antenna Arrays 
КПІ 
Avdeyenko, G.L 
Tsukanov, O.F. 
Yakornov, E.A.  
Radioelectronics and 
Communications Systems 
Volume 62, Issue 12,  
1 December 2019, Pages 660-669 
0.39 0.205 0.376 1 
194.  Yamnenko, I. Video-Data Compression 
Using Wavelet 
Analysis(Conference Paper) 
КПІ 
Yamnenko, I. 
Levchenko, V. 
2019 IEEE 20th International 
Conference on Computational 
Problems of Electrical Engineering, 
CPEE 2019 
September 2019,  
Номер статьи 8949074 
Lviv-Slavske; Ukraine; 15 September 
2019 до 18 September 2019 
   1 
195.  Yanchevsky, I. Optimal packing in additive 
manufacturing(Conference 
Paper) 
КПІ 
Yanchevsky, I.  
Інша афіліація 
Romanova, T. 
Stoyan, Y. 
Pankratov, A. 
Litvinchev, I.(ін) 
Mozgova, I.(ін) 
IFAC-PapersOnLine 
Открытый доступ 
Volume 52, Issue 13, September 
2019, Pages 2758-2763 
9th IFAC Conference on 
Manufacturing Modelling, 
Management and Control, MIM 
2019; Berlin; Germany;  
28 August 2019 до 30 August 2019 
 
0.99 0.298 0.552 1 
196.  Yandulskyi, O. 
 
Determining the reserve 
capacity of thermal and 
hydroelectric power stations 
for frequency and power flows 
regulation in isp of Ukraine 
 
КПІ 
Yandulskyi, O. 
Nesterko, A. 
Trunina, H. 
Technical Electrodynamics 
Volume 2020, Issue 1, 2020,  
Pages 1-3 
0.42 0.193 0.955 1 
197.  Yaremchuk, N.A. The Methods of Uncertainty 
Evaluation under Measurement 
of Quality Characteristics with 
Hierarchical Structure 
(Conference Paper) 
КПІ 
Hoda, O.U. 
Yaremchuk, N.A. 
Proceedings of the International 
Conference on Advanced 
Optoelectronics and Lasers, CAOL 
Volume 2019-September, September 
2019, Article number 9019561,  
Pages 698-702 
8th International Conference on 
Advanced Optoelectronics and 
Lasers, CAOL 2019; Sozopol; 
Bulgaria; 6 September 2019  
through 8 September 2019 
 0.107 0.146 1 
198.  Yashchenko, O.V. Preparation, Properties and 
Application of Miscanthus 
Nanocellulose as Coating 
Layer (Conference Paper) 
КПІ 
Barbash, V.A. 
Yashchenko, O.V. 
Vasylieva, O.A.  
Springer Proceedings in Physics 
Volume 240, 2020, Pages 211-218 
9th IEEE International Conference on 
Nanomaterials: Applications and 
Properties, NAP 2019; Odesa; 
Ukraine; 15 September 2019 through 
20 September 2019 
 
   1 
199.  Yavorsky, Y.V. The dependence between the 
structural-morphological 
features of sio2/tio2 mixes and 
discharge capacities of lithium 
power sources 
КПІ 
Yavorsky, Y.V. 
Zaulichny, Y.V.  
Інша афіліація 
Gunko, V.M. 
Karpets, M.V. 
Mokliak, V.V. 
Hrubiak, A.B.  
 
Journal of Nano- and Electronic 
Physics 
Volume 11, Issue 6, 2019,  
Номер статьи 06012 
0.50 0.201 0.461 1, 2 
200.  Yurkova, A. AlCoNiFeCrTiVx High-
Entropy Coatings Prepared by 
Electron-Beam Cladding 
(Conference Paper) 
КПІ 
Yurkova, A. 
Chernyavsky, V. 
Matveev, A. 
Sysoyev, M.  
Springer Proceedings in Physics 
Volume 240, 2020, Pages 177-186 
9th IEEE International Conference on 
Nanomaterials: Applications and 
Properties, NAP 2019; Odesa; 15  
through 20 September 2019 
   1 
201.  Zakharov, A. Circuit Function 
Characterizing Tunability of 
Resonators 
КПІ 
Zakharov, A. 
Ilchenko, M.  
IEEE Transactions on Circuits and 
Systems I: Regular Papers 
Volume 67, Issue 1, January 2020, 
Номер статьи 8845689,  
Pages 98-107 
4.43 0.980 2.177 1 
Zakharov, A. Trisection Bandpass Filter with 
Mixed Cross-Coupling and 
Different Paths for Signal 
Propagation 
КПІ 
Zakharov, A. 
Rozenko, S. 
Litvintsev, S. 
Ilchenko, M.  
IEEE Microwave and Wireless 
Components Letters 
Volume 30, Issue 1, January 2020, 
Номер статьи 8938775, Pages 12-15 
2.98 0.863 1.630 1 
202.  Zashchepkina, 
N.M. 
Identification of the eddy 
current method features in the 
implementation of computer 
simulation algorithms for 
controlling the characteristics 
of the food production 
equipment parts 
КПІ 
Markina, O.M. 
Zashchepkina, N.M.  
Інша афіліація  
Zdorenko, V.G. 
Sebko, V. 
  
Journal of Achievements in Materials 
and Manufacturing Engineering 
Open Access 
Volume 97, Issue 1, 2019,  
Pages 31-40 
0.31 0.167 0.225 1 
203.  Zaulichny, Y.V. The dependence between the 
structural-morphological 
features of sio2/tio2 mixes and 
discharge capacities of lithium 
power sources 
КПІ 
Yavorsky, Y.V. 
Zaulichny, Y.V.  
Інша афіліація 
Gunko, V.M. 
Journal of Nano- and Electronic 
Physics 
Volume 11, Issue 6, 2019,  
Номер статьи 06012 
0.50 0.201 0.461 1, 2 
Karpets, M.V. 
Mokliak, V.V. 
Hrubiak, A.B.  
204.  Zaychenko, Y. Hybrid Fuzzy CNN Network in 
the Problem of Medical Images 
Classification and 
Diagnostics(Conference Paper) 
КПІ 
Zaychenko, Y.  
Інша афіліація (ін) 
Hamidov, G. 
Advances in Intelligent Systems and 
Computing 
Volume 1074, 2020, Pages 883-891 
15th International Conference on 
Natural Computation, Fuzzy Systems 
and Knowledge Discovery, ICNC-
FSKD 2019, co-located with the 5th 
International Conference on 
Harmony Search, Soft Computing 
and Applications, ICHSA 2019; 
Kunming; China; 20 July 2019 до 22 
July 2019 
0.54 0.174 0.434 1,2 
Zaychenko, Y. The Hybrid Deep Learning 
GMDH-neo-fuzzy Neural 
Network and Its Applications 
(Conference Paper) 
КПІ 
Zaychenko, Y.  
Інша афіліація (ін) 
Hamidov, G. 
13th IEEE International Conference 
on Application of Information and 
Communication Technologies, AICT 
2019 – Proceedings  October 2019,  
Article number 8981725 
Baku; Azerbaijan; 23 October 2019 
through 25 October 2019 
    
Zaychenko, Y. Spline-Orthogonal Extended 
Neo-Fuzzy Neuron(Conference 
Paper) 
КПІ 
Zaychenko, Y.  
Інша афіліація  
Bodyanskiy, Y. 
Kulishova, N.  
Hamidov, G. (ін) 
Proceedings - 2019 12th International 
Congress on Image and Signal 
Processing, BioMedical Engineering 
and Informatics,  
CISP-BMEI 2019 
October 2019,  
   1 
 Номер статьи 8965840 
Huaqiao; China; 19 October 2019 до 
21 October 2019; 
205.  Zbrutsky, A. Control Loops Synthesis of a 
Supersonic Unmanned Aerial 
Vehicle(Conference Paper) 
КПІ 
Burnashev, V. 
Zbrutsky, A. 
2019 IEEE 5th International 
Conference Actual Problems of 
Unmanned Aerial Vehicles 
Developments, APUAVD 2019 – 
Proceedings  October 2019,  
Номер статьи 8943872,  
Pages 102-105 
Kyiv; 22 до 24 October 2019 
   1 
206.  Zelensky, K. Solving the individual control 
strategy tasks using the optimal 
complexity models built on the 
class of similar 
objects(Conference Paper) 
КПІ 
Nastenko, I.  
Pavlov, V.  
Nosovets, O. 
Zelensky, K.  
Davidko, O.  
Pavlov, O. 
Advances in Intelligent Systems and 
Computing 
Volume 1080 AISC, 2020,  
Pages 535-546 
14th International Scientific and 
Technical Conference on Computer 
Science and Information 
Technologies, CSIT 2019; Lviv; 
Ukraine; 17 September 2019 до 20 
September 2019 
0.54 0.174 0.434 1,3 
207.  Zemlianukhina, 
H.Y. 
Energy-efficient control of 
pump units based on neural-
network parameter observer 
КПІ 
Burian, S.O. 
Pushkar, M.V. 
Reshetnik, V.S. 
Zemlianukhina,H.Y. 
Інша афіліація (ін) 
Kiselychnyk, O.I. 
Technical Electrodynamics 
Volume 2020, Issue 1, 2020,  
Pages 1-4 
0.42 0.193 0.955 1 
208.  Zharikov, E. Method of assessing the state 
of monuments based on fuzzy 
logic(Conference Paper) 
КПІ 
Bidiuk, P.  
Zharikov, E. 
Інша афіліація (ін) 
Telenyk, S. 
Czajkowski, K.  
 
Proceedings of the 2019 10th IEEE 
International Conference on 
Intelligent Data Acquisition and 
Advanced Computing Systems: 
Technology and Applications, 
IDAACS 2019 
Volume 1, September 2019,  
Номер статьи 8924315,  
Pages 500-506 
Metz; France; 18 September 2019 до 
21 September 2019; 
   1 
Zharikov, E. Conceptual foundations of the 
use of formal models and 
methods for the rapid creation 
of web 
applications(Conference Paper) 
КПІ 
Zharikov, E.  
Vovk, J. 
Інша афіліація (ін) 
Telenyk, S. 
Nowakowski, G.  
 
Proceedings of the 2019 10th IEEE 
International Conference on 
Intelligent Data Acquisition and 
Advanced Computing Systems: 
Technology and Applications, 
IDAACS 2019 
Volume 1, September 2019,  
Номер статьи 8924416,  
Pages 512-518 
Metz; France; 18 September 2019 до 
21 September 2019 
 
   1 
209.  Zhuchenko, O. A system of automated control 
for the baking process that 
minimizes the probability of 
defects 
КПІ 
Korotynskyi, A. 
Zhuchenko, O. 
Eastern-European Journal of 
Enterprise Technologies 
Open Access 
Issue 2-103, 2020, Pages 58-67 
 
0.85 0.224 0.558 1 
210.  Zhuk, R.  
 
Gas-powder laser cladding 
with slot nozzles 
КПІ 
Zhuk, R.  
Anyakin, M. 
Інша афіліація (ін) 
Chen, Z.  
Yao, J. 
International Journal of Advanced 
Manufacturing Technology 
2020 
3.04 0.987 1.596 1 
211.  Zhuk, T. Raphanus sativus L. Extract as 
a Scale and Corrosion Inhibitor 
for Mild Steel in Tap Water 
КПІ 
Vasyliev, G. 
Vorobyova, V. 
Zhuk, T.  
Journal of Chemistry 
Open Access 
Volume 2020, 2020,  
Article number 5089758 
1.32 0.341 0.632 2 
212.  Zinchenko, D. Modular battery charger for 
light electric vehicles 
КПІ 
Verbytskyi, I. 
Zinchenko, D.  
Інша афіліація (ін) 
Blinov, A.  
Vinnikov, D.  
Galkin, I.  
Energies 
Open Access 
Volume 13, Issue 4, 2020,  
Article number 774 
3.18 0.612 1.156 1 
213.  Zolotukhina, K. Optical characteristics of the 
imprints (Conference Paper) 
КПІ 
Zolotukhina, K. 
Velychko, O. 
Proceedings of SPIE - The 
International Society for Optical 
Engineering 
Volume 11369, 2020,  
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